

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相　　　数 3 ギャップ（平等） 5．Omm
定格容量 10kW 1極の界磁巻回数　／珍 378　回
定格電圧　　レη 20D＞ 界磁並列回路数　　αヂ 1
定格電流　工P 3／．9A 電機子巻線直列有効劇緻Ze 177．2本






























































電撫子電流　工亡　（A） 28．09 29．57 28．54
端子電圧　　　隔　　（V） 44．19 50コ7 53．70
入　　力　　9　（w） 3コ5．5 680．3 505．5
Z’0コ865 〃Z　α8585 一
R’　R”　　　　（m　， ’R　O．23コ9 ”R　O．3890 一?????
X’　X”　　　　　　（Ω．）　ノ X’0．「496 ”X　O．「653 一
Z”’　　　　　　　（Ω） 一 一 0．9407
R”’　　　　　　　（Ω．） 『 一 0．3103
























































































































電圧印加端子 し一V V－W W一し1 しノーレ V一レV W一しノ
電機子電流　　ヱ　　　（A） 1A　27．041824．51Ic　28，47IA　2584∫B　24．531C　26．44
?????

















































































































































































































































































































































































































相　　数 3 ギャップ（平等） 5．0（mm）
定格容量 10（kW） 1極の界磁巻回数　～ヂ 3ワ8（回）
定格電圧協 200（V） ・界磁並列回路数　　　αデ 1
定格電流ヱη 31．9（A） 電機子巻線直列有効導体数Zθ 177．2（本）
周　波　数 50　（Hz） Ad1 0．9613












　　　oMャッフ電圧　（V） 30．02 30．02 30．02
界磁抵抗ρf（Ω） Rf＝r≠，8・15Rヂ＝10斥，81・5Rヂ＝Pf／8・15????
電機子電流1（A） 33．00 25．95 9，750
端子電圧V　（V） 62．10 55．30 40．20






































































































































































ぴ　11 一〇．593 β11 0，315
d軸
（メ12 一〇4Q5 β12 0，383
（メ21 一〇．668 β21 Q，164
2軸


























Rkd xκd R　kg κ　kg
50 1．00 LOO 1．00 1．00 1．00
40 0，894 0，890 OB89 0，923 0，959
30 0コ75 0，790 0コ78 0，846 0925
20 0，632 0，690 0，646 OBO7 0，890


































R　κd ×kd Rk2 xκz
角形特性
ﾌ場合
0．4 1．0 1．O 1．0 1．0 1．0 1．0
0．5 1．0 0，882 0，909 0，857 0，927 0，800
α6 1．0 0，788 0，853 0，り55 0，854 0，66ワ
0．ワ 1．0 0，718 0コ97 0，673 0，810 0，5ワ1
OB 1．0 0，659 0，755 0，622 0，780 0500
0．9 1．0 0，618 0コ27 0，571 0コ56 0，444
















































































































































































































































































































































　　●　　　　　　　　　　賢L{ナンブリンクレート〔μsec）10．0 1D．0 10．0 10．0
　　　　、■　　　　　　　　“Aベレーシンク回数（回） 256 256 256 256
言搬電流（A） 5．0 5．0 5．0 5．0
???ー???
オフ時間（5ec） 5．0 5．0 5．0 5．0
X－Y間の電圧（〉） 2．24951．57181．58421．5744
　　　　　　　　“d流のレコード長（ワート） 1QOO100010001DOO
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































瓢 納入先 台数 出力
?﹇??
力率 騰 周波数mHz］ 購の構造 用途 始動方式
昭50 難 1 15500K胃110000．9 4 60 M 圧縮機 低周波数始動
昭51 オーストラリア 1 1400K胃66000．8 12 50 L 周波数変換 自己始動
昭52 中国 1 18000K宥100000．9 4 50 脇！BL 圧縮機 低周波数始動
昭52 難 1 13000K胃66000．9 4 50 L 騰 サイリスタ始動昭52 紺 1 4700K胃66000．9 2 50 M 騰 サイリスタ始動昭52 インド 2 1300K聯33000．9 10 50 L 圧縮機 自己始動
昭53 難 2 1250KW66001．0 16 60 1／BL 圧縮機 自己始動
昭53 難 2 3050K胃66001．0 36 60 1／BL 騰 自己始動昭53 インド 10 3500HP 66000．8 30 50 1／BL ミル 自己始動
昭53 フ族ジ鳥 1 7600K胃132000．8 6 60 圏／BL 騰 自己始動昭55 中国 2 3080K胃6000 1．0 20 50 1／BL 騰 自己始動昭58 難 1 6300K胃66000．96 6 50 1／BL 騰 自己始動昭58 某社 2 2500X胃3000LO 18 50 1／BL 圧縮機 自己始動
昭58 アメリカ 2 5200HP66000．95 26 60 L ポンプ 自己始動
昭58 アメリカ 1 3000HP 66000．95 20 60 L ポンプ 自己始動
昭58 アメリカ 2 1500HP66000．95 14 60 L ポンプ 自己始動
昭59 アメリカ 2 5200HP66000．95 26 60 L ポンプ 自己始動
昭59 アメリカ 1 3000HP66000．95 20 60 L ポンプ 自己始動
昭59 アメリカ 2 1500HP66000．95 14 60 L ポンプ 自己始動
昭59 インド 3 1450K胃110000．9 18 50 1／BL 圧縮機 自己始動
昭60 中国 2 3080K胃60001．0 20 50 レBL 圧縮機 自己始動
昭60 タイ 1 400HP33001．0 30 50 L ポンプ 自己始動
昭61 鋼 2 43000K胃110000．9 2 60 M 高炉ブロウ サイリスタ始動
昭61 インド 1 1900KW33000．9 22 50 1／BL 騰 自己始動昭61 オーストラリア 1 4250K胃110000．8 12 50 L M－G 自己始動
昭62 綱 1 43000K胃110000．9 2 60 M 高炉ブロウ サイリスタ始動
昭63 アメリカ 2 1600K胃33000．8 10 50 L 電動発電機 自己始動
平2 鶏 2 400K召 6600LO 10 50 L 電動発電機 姶動用電動機
平2 アメリカ 3 30000HP132000．95 16 60 L ポンプ 自己始動
平2 紺 3 3900K胃110001．0 24 60 1／BL 圧縮機 自己始動
注）　回転子の構造記号説明 L：積層磁極（ラミ躯トポーの　　　M：塊状磁極（マヲシプポ弔）
BL：ブラシなし（記載されていないものは全てブラシ付き）
一202一
1い⊃??
??
W
SM　被言式験機
DG　負荷用直涜発電機
ト）レク
検出器
［1［〕回轍
Rdis F／V
アナライジンク“
　レコ　　タ
．??
???????
付図2．1　実負荷試験回路
　（2）　折れ線負荷特性
　直流発電機の出力端子に負荷として接続した蓄電池の充電電流を調節すること
により各回転子速度（滑り）でのトルクの実測ができることについて述べる。
　付図2．1のE，≦E，では、負荷電流1が流れず、したがって同期電動機には
負荷がかからない。
　Rを直流回路の全抵抗とすれば負荷電流1は、
　1・＝　（Eg－Eb）／R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付1）
　また、発電機の誘導電圧Egは、
　Eg＝K11φω＝K22iプω　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付2）
であり、この時の直流発電機のトルクTは、
　T＝1（33φ1＝K4，if（Eg－E、）／R
　　＝K5s（i∫2ω一i，Eb）／R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付3）
であるから直流発電機の界磁電流iノをパラメータとすれば付図2．2に示すよう
に広範囲にわたってモータ特性との安定な交点が得られる。
一204一
?????
0
　　　回転子速度ω
付図2．2　折れ線負荷特性
　　　ω5（同期速度）
一205一
